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FORENINGEN FOR KIRKEGÅRDSKULTURS FORLAG
Foreningen for Kirkegårdskulturs Forlag, der tidligere har haft adresse sammen 
med ekspeditionen for Vore Kirkegårde, er blevet flyttet til Horsens, hvor civil­
hortonom Volmer Rud Nielsen leder det.
Som hidtil leverer forlaget gravstedsprotokoller og gravstedsbreve.
Gravstedsbrevet er fremstillet i nyt oplag, således at det opfylder kravene i 
henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 1977.
Gravstedsbreve og -protokoller bestilles:
Foreningen for Kirkegårdskulturs Forlag 
v/ civilhortonom Volmer Rud Nielsen, 
Skovglimt 8,
8700 Horsens.
G R A V S T E D S B R E V Alm indelige bestemmelser for gravstedets benyttelse
__ kirkegård
Gravstedets betegnelse: afdeling
Pi dc i kirkegårdens vedtægt angivne vilkir er brugsretten til ovennævnte gravsted overdraget til: 
Navn i, .. ___- ___- Adr........... — -------
I gravstedet er jordal:
fodt
Særlige begrænsninger i brugsretten til gravstedet i henhold til kirkegårdsvedtæi
Sår jordfæstelse onskes foretaget i gravstedet, eller delte linskes fornyet, må grnvslcdshrcvct medbringes til påtegning.
Erhvervelse
Henvendelse om erhvervelse af brugsretten til cl gravsted ogom nedsættelse af kister eller askeurner i nye 
såvel som ældic gravsteder skal rettes til kirkegårdsbestyrelsen eller dennes bemyndigede.
IVi ethvert gravsted skal udstedes ei gravstedsbrev indeholdende brugsrettens bestemmelser.
Er en person, luts nærmeste efterladte er umyndige horn. som på grund af dndsfaldel midlertidigt er uden 
værge*, begravet i ei gravsted, der erhverves i forbindelse med tlodsfaldcl. bar bur nettes nye værge-og hornene selv. 
Itv is de forinden bliver niv tidige • ret til inden I år eller begravelsen al kræve, at brugsretten overfares til hornene. 
Den. der havde erhvervet brugsretten til gravstedet, lutr i så laid krav på al få godtgjort sine udgifter til gravstedets 
erhvervelse og anlæggelse. Disse regler gælder dog ikke. hvis hornene alleer over IS ir og har givet deres tilslutning 
til. at brugsretten blev tillagt erhververen,
II vis kirkegårdsvedtægten fastsætter mål og form for gravmindets udforelse og opstilling, skal kirkegårds­
bestyrelsens godkendelse al gravmindet og dets opstilling foreligge, inden det må anbringes på gravstedet, lovligt 
må der ikke anbringes grav minder, som ved deres storrelse eller form vil virke skæmmende for kirkegården, eller 
hvis indskrilt eller udstyr må anses for upassende, t i‘Retiiruere\\v Iw disse forhold klaelact&cs af den. iler har fått
Gravmindet skal anbringes mindst .10 em Ira midlen af gravstedets baghæk. I delle mellemrum må ingen 
beplantning eller udsmykning foretages.
f  undament lil gravmindet skal udfores så forsvarligt, at der ikke kan opslå fare ved at gravstene i ei 
tilstadende gravsted.
Indhegning
Til indhegning al gravstedet må kun anvendes hække, med mindre andet er hjemlel i kitkcgårdsvcdtxglen. 
Hækkene skal plantes med de i kirkegårdsvedtægten anforte plantearter. Ilaghæk ogsidchækkcplantcsiskellimc. 
Forhæk planles Itl em indenfor skellinie.
Dc gravstedshække, som kirkegården ikke varetager vedligeholdelsen af. skal gravstedsbrugeren lade 
klippe i den i kirkegårdsvedtægten angiv ne højde .tg bredde, satnt iovrigt efter dc retningslinier der angives af 
kirkegårdsbestyrelsen.
Vedligeholdelse
Gravstedel med dertil horende gravminde skal vedligeholdes i sommelig stand således, al del efter kirke­
gårdsbestyrelsens skon til enhver tid er kirkegården værdigt. Sker dette ikke. vil gravstedet blive sløjfet overens­
stemmende med kirkcgårdsvcdtæglcns bestemmelser.
Hvor gravstedets almindelige beplantning ved højde og bredde skonnes at være til ulempe for andre grav­
steder. kan kirkegårdsbestyrelsen forlange disse plantninger beskåret eller fjernet.
Beskadigelser, forårsaget ved naturbegivenheder eller vold. på gravminde, indhegning, beplantning eller 
andel på gravstedet anbragt, har kirkegården intet ansvar for.
Fornyelse
Brugsretten lil gravstedet kan i almindelighed fornyes efter udlob mod bclnling til den i kirkegårdsved- 
lægten lastsatte takst. Gravstedshrugcren må inden fredningslidens udlob rette henvendelse til kirkegårdsbesty­
relsen herom. Sker henvendelse ikke. hjcmlaldcr gravstedet til kirkegården.
Når brugsretten ikke onskes fornyet, kan gravstedshrugcren efter indhentet tilladelse fra kirkegårdsbesty­
relsen borttage anbragte gravminder, planter m.m.. når fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i 
planeret stand.
Gravstedet kan ikke overdrages lil andre uden kirkegårdsbestyrelsens samtykke.
Iovrigt henvises til de dctatllcrcdc bestemmelser i den af stiftsøvrigheden approberede vedtægt for kirkegården.
for kirkegårdsbestyrelsen.
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Forside af det nye gravstedsbrev, der er i A4-format. Bagsiden af det nye gravstedsbrev.
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